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Estimado Lector:
El primer artículo, “Los Micro-emprendimientos en  Córdoba: un Análisis de los Aspectos
Socioeconómicos y del Impacto de las Políticas Públicas”, tiene por autores a Fernando Sonnet,
Leandra Bernard y Eugenia Meiners. El Profesor Sonnet, un colaborador habitual de esta publicación
y durante muchos años Director del Instituto de Economía, junto a sus Asistentes de Investigación,
analiza acabadamente distintos aspectos de los micro-emprendedores en la Provincia de Córdoba,
y particularmente el rol de las políticas públicas en los resultados que han manifestado, según la
muestra, las casi trescientas unidades productivas encuestadas.
El segundo artículo, titulado “Política Agrícola Canadiense: Algunas Lecciones para Argentina”,
lo debemos a la pluma del Profesor Rinaldo Colomé, flamane Miembro de Número de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas. El trabajo tiene por propósito analizar las principales moralejas
que puede brindar el desempeño de la economía del sector agrario canadiense para las políticas per-
tinentes en nuestro país. Resumidamente, el Profesor Colomé sostiene que en Canadá una serie de
políticas agrícolas, a diferencia de lo acontecido en Argentina, permitieron que el sector financiara
el desarrollo económico del país; y pese a ello contara hoy con un valor agregado de la agricultura,
en términos absolutos, mayor que el argentino; y, a la vez, con una mayor industrialización.
Esperando que el recorrido de estas páginas que hoy brindamos a Uds.  sean de su interés,
nos despedimos hasta el próximo número.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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